



0ktober - November 1993
ATP 4OO. DASAR-DASAR PENGIJRUSAN
Masa: [3 jam]
ARAHAhI
Silapastikan bahawa kertas p.eperiksaan ini rnengandungi DUA muka surat yang bercetak
sebelum anda rnemulakan pepe-riksaan ini.
Jawab Soalan Nombor I dan TIGA soalan lain.
1. "Peranan menetapkan wawasan, qisi,,ma$gm1t dan strategi terletak pada pemimpin".
Jika anda dilantik sebagai Ketua Eksekutif sebuah syarikiit yans sedirhani besainva.yang mengeluarkan perab.ut rumah, bagairnanakah -anda ak-an irembentuk wawasin,
misi, rnatlamat dan strategi syarikat tersebut?
a, Apakah. ttljuan rnembuat analisis persekitaran ekonorni? Iluraikan bagairnanakah anda
akan lakukan analisis perselitaran ekonorni untuk sebuah syarikat pjrumahan seperti




3. Bagaimanakah anda.boleh nn_engenali kehratan dan kelemahan syarikat anda? Beri




Apakah yang kita dapat pelajari daripada kajian PIMS (Profit Impact of Market
Strategies)?
Berbanding dengan trajian peters and Waterman, adakah PIMS boletl lebih dipercayai?
Kenapa?
[25 markah]
5. Bincangkan kesan kepada syarikat akibat daripada strategi berikut (berasaskan
penyelidikan sehingga kini):
(a) strategi pembesaran melalui integrasi menegak ke hadapan.
o) strategi pembesaran melalui integrasi menegak ke belakang.
(c) Strategi pembesaran melalui barangan berkaitan'





(c) Sistem Maklumat Pengurusan
mennainkan peranan dalam menjayakan strategi korporat"
tZS martatrl
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